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Europa 2020 – Mercado Único Digital (MUD) 
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Las 13 televisiones autonómicas públicas:
Canal Sur Televisión, Aragón TV, Radio Televisión Pública de Asturias,
IB3 Televisió, Radio Televisión Canaria (RTVC), Castilla-La Mancha
Media, TV3, À Punt, Canal Extremadura Televisión, Televisión de
Galicia, Telemadrid, 7 TV Región de Murcia y EITB.
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Audiencia de la TV pública autonómica
Fuente: LOCALCOM con datos de Barlovento Comunicación. Análisis televisivo 2018
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¿Existe una convergencia real con Europa?
¿En qué etapa se encuentra 
la TV pública autonómica en España? 
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INDICADOR VALOR
Cadenas 13
Página web 100%
Contenidos web accesibles desde los portales de búsqueda 92%
Secciones de la página de inicio (home): Programación 100%
Secciones de la página de inicio (home): Vídeos de programas 100%
Secciones de la página de inicio (home): Noticias 100%
Secciones de la página de inicio (home): Emisión en directo 100%
Secciones de la página de inicio (home): Área de usuario 46%
Secciones de la página de inicio (home): Información corporativa 85%
Secciones de la página de inicio (home): Televisión a la carta 100%
Archivo de programas 100%
Espacio para aportación de contenidos digitales de los usuarios 31%
¿Qué dicen los datos?
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Cadena
Página 
web 
Emisión en 
directo en 
web
Archivo 
digital de 
programas
APP de 
acceso a 
contenidos
Canal 
oficial en 
YouTube
Botón rojo 
(acceso por 
Smart TV)
Espacio 
para 
aportación 
de 
contenidos 
digitales de 
los 
usuarios
Realidad 
Virtual (VR) 
y/o Realidad 
Aumentada 
(AR)
Canal Sur Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
Aragón TV Sí Sí Sí Sí Sí No No No
RTPA Sí Sí Sí Sí No No No No
IB3 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No
RTVC Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
CMM Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
TV3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
À Punt Sí Sí Sí Sí Sí No No No
Canal Extremadura Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
Televisión de Galicia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
Telemadrid Sí Sí Sí Sí Sí No No No
7rm Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
ETB Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No
Resultados por cadenas
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¿Dónde estamos? 
MUD | 2020 | TV autonómica – inicio 2ª etapa 
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Los resultados parciales de esta fase de la investigación están disponibles 
para su consulta en la web del Observatorio Iberoamericano de la 
Comunicación:
http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/MSP-EUROPA
http://centresderecerca.uab.cat/oic/content/MSP-EUROPA-RRSS
Enlaces y contacto
